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11th 
Ce · ille 
Invitational 
• Cedarville College (OH) 
• Central State University (OH) 
• Grace College (IN) 
• Indiana Wesleyan University (IN) 
• Urbana University (OH) 
• University of Indianapolis (IN) 
DAY 
Friday 
Saturday 
TIME 
4 :00 p.m. 
6 :00 p.m. 
8:00 p.m. 
9 :00 a.m. 
11:00 a.m. 
2 :00 p.m. 
4:00 p.m. 
6 :00 p.rn . 
Cedarville College 
Invitational Volleyball Tournament 
September 4-5, 1998 
(ROUND ROBIN) 
COURT 1 COURT2 
Cedarville vs. Central State 
Indiana Wesleyan vs. Grace Urbana vs. Univ. of Indianapolis 
Cedarville vs. Urbana Indiana Wesleyan vs. Univ. oflndy 
Grace vs. Central State Cedarville vs. Univ. oflndianapolis 
Cedarville vs. Indiana Wesleyan Univ. of Indianapolis vs. Grace 
Grace vs. Urbana Central State vs. Indiana Wesleyan 
Central State vs. Univ. oflndianapolis Indiana Wesleyan vs. Urbana 
Cedarville vs . Grace Urbana vs. Central State 
Possible ties from round robin play wil be broken by: 
1. Match record - total competition 
2 . Match results - head to head 
3. Game record - head to head 
4. Game record- total competition 
5. Point differential of match( es) between tied teams 
6. Point differential based on total competition 
7. Coinflip 
Season Sponsor: 
Rollins Moving & Storage • Springfield, Ohio • (937)325-2484 
Our thanks to Subway for helping make this tournament a success 
Subway • Springfield, Ohio • (937)323-0800 
Cedarville College ''Lady Jackets'' 
Cedarville, Ohio Head Coach: Teresa Clark 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
4 Amy Martin OH/MH 6-0 Fr S. Charleston, OH Southeastern 
5 Julie McIntyre OH/S 5-8 Sr Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
7 Alison Reemtsma BR 5-7 Fr Kenai, AK Kenai Central 
9 Leah Ziegenfuss OH 6-0 So Pen Argyl, PA Faith Christian 
10 Lori Bunger s 5-9 So Cambridge City, IN Lincoln 
11 Cheryl Meyer BR 5-6 Fr Elida, OH Elida 
13 Julie Opperman MH 5-11 Sr Durand, IL Durand 
14 Heather Smith BR 5-7 Fr Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
15 Heather van der Aa OH/MH 6-2 Fr Bloomington, IL Calvary Baptist 
16 Suzanne Lehman OH 5-7 Sr Kidron, OH Dalton 
17 Pam Huls BR 5-6 Jr Ft. Wayne, IN Blackhawk Christian 
24 Robyn Pitman BR 5-7 Fr Taylor, MI Light & Life Christian 
25 Chrissie Fretts BR 5-7 So Scottdale, PA Mt. Carmel Christian 
Central State University ''Lady Marauders'' 
Wilberforce, Ohio Head Coach: Rosie Turner 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
l Jolana Stephen OH/S 5-8 Fr Oak Park, MI Oak Park 
5 Quina McGruder OH/MB 5-8 Sr Benton Harbor, MI Benton Harbor 
10 Calandra Jacob OH/DS 5-6 Jr Pontiac, MI Pontiac Northern 
12 Tyesha Logan OH/DS 5-6 Jr Akron, OH Buchtel 
30 Ludie Wilkins OH 5-6 Sr Cleveland, OH John Adams 
33 LeRae Troutman OH 5-8 Jr Indianapolis, IN 
35 Sabrina Jackson s 5-6 Fr Detroit, MI Detroit Central 
36 Dionna Ward s 5-7 Fr Springfield, OH Springfield South 
40 Katura Holloway s 5-6 Sr Maple Heights, OH 
Grace College ''Lancers'' 
Winona Lake, Indiana Head Coach: Candace Moats 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
2 Elicia Defreez OH 5-7 Jr Galien, MI Galien 
3 Hannah Melby s 5-2 Fr Ft. Collins, CO Heritage Christian 
4 Mandy Ringhand 0 5-10 So Careywood, ID Sandpoint 
6 Kelli Irish 0 5-7 So New Berlin, WI Heritage Christian 
7 Lindsay Jackson OH 5-10 Fr Kent, WA Kentridge 
8 Kate Millen MH 6-1 So Waukesha, WI Heritage Christian 
9 Andri Parker OH 5-9 Fr Silver Lake, IN Tippecanoe Valley 
10 Sarah Calhoun RS 5-9 So Warsaw, IN Warsaw 
11 Rachel Anderson s 5-10 So Dunkerton, IA Walnut Ridge 
12 Dawn Harper M 5-10 Fr Centerburg, OH Worthington Christian 
14 Jamie Gill M 5-11 Fr Nappanee, IN Northwood 
15 DeAnna Beachy OH 5-9 Jr Arthur, IL Arthur Mennonite 
Indiana Wesleyan University ''Wildcats'' 
Marion, Indiana Head Coach: Deane Webb 
No Player Pos Ht Yr Hometown 
1 Sabrina Suite s 5-6 Sr Salt Lake City, UT 
4 Melissa Bolles DS 5-4 So Winona Lake, IN 
6 Kelli Petty OH 5-5 So Ft. Wayne, IN 
7 Beth Lambright RS 5-10 Fr Kalispell, MT 
8 Michelle Johnson RS 5-7 So Petoskey, MI 
11 Kristen Franz s 5-6 Fr Muncie, IN 
13 Kelli Stuckey MH 5-9 So Bucyrus, OH 
14 Michelle Dodrill OH 5-9 So Athens, OH 
15 Erin McMullen OH 5-9 Fr Pataskala, OH 
17 Sarah Tinkel DS 5-6 Fr Ft. Wayne, IN 
19 Gina Sapp MH 6-1 Jr Rochester, IN 
20 Eva Baker MH 5-9 Jr Indianapolis, IN 
Urbana University ''Blue Knights'' 
Urbana, Ohio Head Coach: Jere my Wise 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
3 Angie Corbet s 5-3 Jr Clifton, OH Cedarville 
7 Dawn Hunsberger OH 5-8 Fr Urbana, OH Grace Baptist 
9 Jennifer Blanton MB 5-7 So Mechnicsburg, OH Mechanicsburg 
11 Jeny Stone DS/OH 5-8 Fr Waynesfield, OH Waynesfield-Goshen 
12 Staci Cummings OH 5-9 Jr Springfield, OH Shawnee 
13 Diana L. Brown OH 5-10 So Urbana, OH Rapid City Central , IA 
16 Jennifer Peyton s 5-6 Fr London, OH Madison Plains 
20 Beth McNeely MB/OH 6-0 Jr Urbana, OH Grace Baptist 
23 Abby Sherman S/OH 5-5 So Mechanicsburg, OH Mechanicsburg 
University of Indianapolis ''Greyhounds'' 
Indianapolis, Indiana Head Coach: Jody Rogers 
No Player Pos Ht Yr Hometown High School 
1 Jami Miller D 5-4 Fr Lynn, IN Randolph Southern 
3 Heather Kissel s 5-7 Sr Mt. Vernon, IN Mater Dei 
5 Lise Dolasinski OH 6-0 Fr Gary, IN Andrean 
6 Delanie Phillips s 5-9 Fr Indianapolis, IN Franklin Central 
7 Rachel Bozek MB 5-9 Jr Grand Rapids, MI Creston 
8 Misty Holder OH 5-7 Fr Anderson, IN Highland 
9 Heather Boots OH 6-1 Jr Frankfort, IN Frankfort 
10 MaryMargaret Warrick MB 6-0 So Linton, IN White River Valley 
11 Rachel Sorg OH 5-7 So Yoder, IN Ft. Wayne Luers 
12 Mendy Hill OH 5-7 Jr Plainfield, IN Plainfield 
13 Emily Geiss MB 5-10 Fr North Salem, IN Tri-West 
14 Tristen Hulse OH 5-10 Fr Georgetown, IN Floyd Central 
15 Kelly Gainble OH 5-7 So Indianapolis, IN Scecina 
Cedarville College 
Invitational Volleyball Tournament 
*** TOURNAMENT HISTORY *** 
Year 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1988 
Champion 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Taylor University 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Taylor University 
Cedarville College 
Grace College 
Mary Beth Arca, Indianapolis 
Becky Davis, Indianapolis 
Jeri Hastman, Cedarville 
Michelle Hollar, Taylor 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Tammy Mascari, Cedarville 
Risha Riencheld, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
1989 
Paige Balka, Indianapolis 
Denise DeWalt, Cedarville 
Meladee Hopkins, Heidelberg 
Laurel Kinzer, Taylor 
Karla Maddox, Anderson 
Michelle Nakano, Cedarville 
Jeanne Renner, Wilmington 
Leanne Webb, Indianapolis 
Michelle Whitley, Wilmington 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1990 
Lori Arnold, Taylor 
Paige Balka, Indianapolis 
Arika Bleininger, Heidelberg 
Anne Lee, Taylor 
Trista McNeal, Mt. Vernon Nazarene 
Mindy Pflum, Hanover 
Carla Shelley, Mt. Vernon Nazarene 
Mendy Witmeyer, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
Bethany Zuchowski, Heidelberg 
1991 
Paige Balka, Indianapolis 
Barb Berry, Wilmington 
Kristi Dyck, Taylor 
Anne Lee, Taylor 
Elizabeth Miller, Cedarville 
Tami Miller, Anderson 
Runner-Up 
Cedarville College 
Cedarville College 
Heidelberg College 
University of Indianapolis 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
Spring Arbor College 
Taylor University 
Cedarville College 
AL~TOURNAMENTTEAMS 
1991 (cont) 
Tricia Neeley, Indianapolis 
Kristen Ochs, Hanover 
Beth Stewart, Anderson 
Amy Zehr, Cedarville 
1992 
Paige Balka, Indianapolis 
Deborah Carey, Hanover 
Kristi Dyck, Taylor 
Angela Hartman, Cedarville 
Anne Lee, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Beth Stewart, Anderson 
Susan Trame, Indianapolis 
Amy Zehr, Cedarville 
1993 
Angela Hartman, Cedarville 
Linda Horner, Findlay 
Shontage Jones, Central State 
Angie Kalb, Hanover 
Anne Lee, Taylor 
Cheryl Miller, Cedarville 
Gretchen Newhouse, Taylor 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Kris Schrotenboer, Spring Arbor 
Kristin Stille, Hanover 
1994 
Simie Bredewig, Spring Arbor 
Stacy Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Lana Hass, Cedarville 
Kelley Hockett, Indiana Wesleyan 
Jamie Jacobs, Wilmington 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Tammy Requardt, Otterbein 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
Match Scores 
15-4, 15-10 
15-9, 15-1 
15-12, 15-5 
15-2, 15-12 
15-8, 15-4 
15-9, 15-8 
15-7, 15-13 
15-11, 15-10 
Round Robin Format 
Round Robin Format 
1995 
Simie Bredeweg, Spring Arbor 
Kellina Cooper, Mt. Vernon Nazarene 
Stacey Hagy, Indiana Wesleyan 
Melissa Hartman, Cedarville 
Sarah Jackson, Cedarville 
Mandy Metzger, Indiana Wesleyan 
Carla Rebelo, Spring Arbor 
Tara Seiter, Mt. Vernon Nazarene 
Natalie Stanislaw, Taylor 
Natalie Steele, Taylor 
1996 
Tonya Garland, Indiana Wesleyan 
Sarah Jackson, Cedarville 
Suzanne Lehman, Cedarville 
Heather Pickerell, Taylor 
Kylie Redman, Olivet Nazarene 
Jessica Ronk, Indiana Wesleyan 
Theresa Schenkel, St. Francis 
Natalie Steele, Taylor 
Jaime Swartz, Olivet Nazarene 
Jenny Zurad, St. Francis 
1997 
Julie Barkhaus, Cedarville 
Sara Calhoun, Grace 
Heather Kissel, Indianapolis 
Julie Opperman, Cedarville 
Kelli Petty, Indiana Wesleyan 
Melissa Rants, Grace 
Stephanie Roeper, Findlay 
Teresa Schenkel, St. Francis 
Rachael Sorg, Indianapolis 
Suzie Webb, Findlay 
